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自 1979 年以来我国文化产业研究的 6000 余篇论文当
中，仅有 29 篇有关福建省文化产业的研究论文，在全国关于
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比较，大部分省份的文化产业研究都是始于 2001 或 2002
年，广东较其它地区早，开始于 1996 年，云南文化产业的研













表 2 以“闽（台）文化产业”为研究对象的论文统计（6 篇）
表 3 以“福建（省）文化创意产业”为研究对象的论文统计（10 篇）
表 4 以“海峡西岸文化（创意）产业”为研究对象的论文统计（4 篇）
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建省为 12236.53，湖北省为 12961.10，湖南省为 13059.69，



























[18]郭颖.福建文化产业竞争环境 SWOT/ PEST 分析.[J]发
展研究,2007(10)：53- 55.
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